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Summary
This paper aims to clarify the corporate trend and view toward CSR and ‘joint forest 
management’ program by local government, focused on local companies, with 
questionnaire and interview survey. More than 85% local companies are interested in 
‘joint forest management’ program by Tochigi Prefecture, and 7 companies have strong 
willingness to participate. On the other hand, only 25% local companies know about this 
kind of program. Toward successful development of the program, it is requested to make 
clear the project’s object and to meet the needs of local companies.
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